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ness dvorane, korištenje 3 vanjska (otvorena i 
po zimi) i 18 unutarnjih bazena, sauna i parnih 
kupelji. Naknada se naplaćuje i za korištenje 
ormarića na zaključavanje i kabina (u vrlo du-
gačkim hodnicima postoje njihovi čitavi redo-
vi).   Ove su toplice poznate i po svojim ljetnim 
zabavama s laserskom rasvjetom. U toplicama 
se, jasno uz doplatu, nude i razne vrste masa-
ža. 
Budimpešta, kao najinteresantniji grad na Du-
navu, s mnogim povijesnim zgradama na obje 
njegove obale, oduvijek je imao brojnu flotu 
brodova za razgledavanje. Da-nas je ona pose-
bice brojna a najatraktivnija su večernja krsta-
renja, sa ili bez obroka, s pogledom na bogato 
osvijetljene zgrade i obrise mostova. Gužvu na 
Dunavu povećavaju i veliki brodovi za krsta-
renja Dunavom, s kabinama na nekoliko palu-
ba.   
U zadnjih 25 godina, već na prvi pogled, Bu-
dimpešta je uvelike modernizirana, izgrađene 
su nove  
 
poslovne četvrti, uvedeno je noćno osvjetljenje 
povijesnih zgrada i mostova preko Dunava, 
ulicama voze novi tramvaji i autobusi, a pod-
zemna željeznica (najstarija europska, građena 
od 1894-96 i poslije dograđivana) je modernizi-
rana i savršeno čista. Mađarska se 1988. otvara 
stranim investitorima za ulaganja u hotele i 
istovremenu prelazi na novi način promidžbe. 
Dizajn i tisak od tada se obavljaju u Velikoj 
Britaniji. Novoizgrađeni hoteli i povećana ula-
ganja u promidžbu privlače kako nove zrakop-
lovne tvrtke tako i turističke agencije pa od 
tada gradski turizam u Budimpešti, nešto ma-
nje po ostaloj Mađarskoj, cvate. Ulaganja se 
posebno povećavaju nakon promjene politič-
kog sistema.   
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NIN OSVOJIO SREBRO U IZBORU 
ZA ENTENTE FLORALE EUROPE - 
ZLATNI CVIJET EUROPE  
 
U mađarskom gradu Szazhalombatta održana je 
ceremonija dodjeljivanja plaketa u izboru za EN-
TENTE FLORALE EUROPE - Zlatni cvijet Europe 
2014. na kojoj je Nin osvojio tzv. "srebrnu ružu Eu-
rope". Gradonačelniku Grada Nina Emilu Ćurku 
nagradu je uručio predsjednik komisije Rudi 
Geerardy izrazivši lijepe riječi pohvale povezano sa 
gostoprimstvom koje je doživjela europska komisija 
istaknuvši čarobnu ljepotu Nina i visoku krajobraz-
nu vrijednost lagune u kojoj se nalazi, istovremeno 
zahvalivši na  posebnom ugođaju uz pjesme koji je 
tom prigodom izvela Klapa Kondura Nin.   
Emil Ćurko, gradonačelnik Grada Nina naglasio je 
da je već i sama nominacija bila veliki uspjeh, a 
osvojeno srebro za Nin je velika čast i potvrda vrije-
dnosti uloženog truda u uređenju grada čime se 
povećava kvaliteta života stanovništva i turista koji 
nas posjećuju. Nin se sada nalazi među najljepše 
uređenim manjim gradovima u  Europi i uključen je 
u mrežu ENTENTE FLORALE EUROPE. Nagradu 
je posebno vrijedna ako se  uzme u obzir strogi 
ocjenjivački kriteriji žirija gdje se osim uređenosti i 
ljepote, njegovanje hortikulture, prosuđivala i trenu-
tna kvaliteta života građana te ocjenjivala parkovna 
arhitektura, čistoća grada, obnovljivi izvori, planska 
dokumentacija povezana sa brigom o okolišu, edu-
kacija i rad udruga građana te koliko su oni svojim 
volonterskim aktivnostima uključeni u uređenje i 
pripremanje grada za što bolji kvalitet života. Kako 
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